


















1 9 6 3 年 3  刀
1 9 6 4 午  5  j l
1 9 6 8 年 3  j j
茂 教 授 略 歴
昭 和 1 4 年 ]  j j  3  "
筥 城 県
教 授
東 北 大 学 大 学 院 医 学 系 研 究 科 医 科 学 専 攻
社 会 咲 学 洲 序 公 衆 待 川 1 学 分 町
職
歴
1 9 6 4 午  6  j j
1 9 6 8 年 4  } 」
1 9 7 2 年 1 2 j l
1 9 7 4 午  4  j j
1 9 8 1 イ 1 、  8  j l
1 9 8 6 午  4  j l
1 9 8 9 午  4  j l
1 9 8 9 仟 . 4  j j
1 9 9 2 年 2  j l
東 北 火 学 阪 学 部 1 矢 学 科 卒 業
1 父 師 免 許 証 ( 阪 篇 C 録 第 1 8 4 8 0 1 号 )
東 北 大 学 大 学 院 1 父 学 研 究 科 内 科 学 系 山 攻 修 f
公 立 米 谷 柄 院 内 科 , 公 立 気 仙 沼 総 介 病 院 内 科 勤 務
財 団 法 人 宮 力 剣 , リ 寸 が ん 恊 会 検 診 セ ン タ ー 副 所 長
財 団 法 人 筥 城 ↓ 1 , 蛾 ゛ が ん 恊 会 旧 則 i , 同 検 診 セ ン タ ー 所 長
来 北 大 学 1 父 ツ リ 都 , 佐 帥 ( 非 常 動 )
東 北 大 学 教 授 ( 公 衆 衛 牛 学 淋 序 扣 ' 川
岡 山 大 学 医 学 部 講 師  U 桝 診 勒 )
柄 院 智 卵 学 講 序 派 扣
来 化 大 学 農 学 部 講 師 併 仟
来 北 人 学 評 議 員
1 矢 学 博  1 二
、 、 ?
? ? 、
? ? ? ? ? ?
、 ?
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W H O - C 0 1 】 日 1 ) 0 τ 且 t i 1 1 邑  C e n t e T f o T  E v a l u e t i o n  o f  M e t h o d s  o f  D i a g n o s i s  a T l d  T t e a t m e n t  o f  s t o m a c h
C a n c e T  ( A  n a t i o n a ]  m e l n b e r , 1 9 8 4 - 1 9 9 5 )
P u b 】 1 C  R e ] a t i o t l s  c o m m i t t e e  o f t h e  6 t h  w 0 τ 】 d  c 0 1 1 f e T e n c e  o n  s m o k i n g  a n d  H e a l t h  ( c h a i T m a n .
1 9 8 6 - 1 9 8 7 )
W H O  C 0 Ⅱ a b o r a t i 1 1 g  c e n t e r  f o T  w e 1 卜 b e i n g  i n  A g i n g  ( s e n d a i ,  J a p a n x D i r e c t 0 τ . 1 9 9 1 - 1 9 9 5 )
訊 7 H O  C 0 1 1 a b o T a t i M  c e n t e T  f o t  w e Ⅱ 一 b e i n 宮  i t l  A g i 1 1 g  ( s e n d a i ,  J a p a n x p r e s i d e n t , 1 9 9 5 - 2 0 O D
国 際 学 術 雑 誌 , 喜 籍 の 編 集 委 員 , 査 読 委 員 等
J o u r n 田  o f  E p i d e m i o 】 o g y  ( 細 集 委 ↓ 1 )
J a p a n e s e  J O U T n a l  o f  c a n c e T  R e s e a t c h  ( 1 薊 4 S 委 ι 1 )
J a p a n e s e  J O U Y n a l  o f  c 】 j n i c a l  o n c o ] o g y  ( 査 ' 統 委 ι 1 )
G a s t T i c  C 且 れ C e r  ( , f 統 委 ι 1 )
A s i a n  p a c i f i c  J O U T n a l  o f  c a n c e r  p T e v e n t i o n  ( H o n o T a T y  A d v i s o r y  B o a T d  M e m b e T )
社 会 に お け る 活 動
第 1 7 ・ 1 8 期 H 木 学 術 会 議 会 R  ( 第  7  部 )
1 矢 学 視 学 委 a  ( 文 部 名 )
大 学 設 批 ・ 学 校 法 人 審 議 会 導 門 委 j ・ 1 ( 文 部 竹 )
公 衆 衛 生 排 議 会 委 員 ( 厚 * 名 )
公 衆 衛 生 審 議 会 嚇 門 委 貝
公 衆 衛 小 審 識 会 公 長 ( 厚 牛 告 )
川 牛 科 学 鮓 議 会 委 貝 ( 厚 小 労 働 省 )
医 療 保 険 福 祉 審 議 会 専 門 委 貝 ( 厚 生 名 )
老 人 保 健 リ i 業 推 逃 ・ 評 価 委 員 会 委 員
咲 療 関 係 者 宗 議 会 寺 門 委 貝  U 早 生 名 )
僕 学 分 野 開 発 援 助 大 学 問 協 議 会 委 員 ( 文 部 名 )
U 本 学 術 振 興 会 " 別 研 究 委 貝 等 審 沓 会 専 門 委 貝
政 府 管 掌 健 康 保 険 保 健 福 祉 出 業 の あ り 方 に 関 す る 懇 談 会 委 R
「 地 域 に お け る " 齢 者 保 健 福 市 U  に 関 す る W H 0 恊 カ セ ン タ ー 会 長
宮 城 県 成 人 病 検 診 管 則 指 導 恊 議 会 委 貝
宮 城 県 地 域 保 健 医 療 計 両 策 定 作 業 委 員 会 委 員
宮 城 喋 地 域 保 健 医 療 , 汁 仙 j 進 村 調 整 委 員 会 委 貝
筥 城 県 医 療 審 議 会 委 員
副 会 長
み
宮 城 県 老 人 保 健 補 祉 計 画 策 定 委 員 会 委 員
宮 城 県 保 健 医 側 磊 祉 総 合 化 推 進 委 員 会 委 貝
宮 城 県 保 健 阪 療 福 祉 総 合 化 中 核 施 設 群 あ り 方 検 , 1 寸 懇 談 会 委 貝
宮 城 県 地 域 医 療 協 識 会 剛 会 長
( 1 9 9 7 - 2 0 0 3 )
( 1 9 9 8 - 2 0 0 2 )
a 9 9 9 - 2 0 0 0 ) ( 2 0 0 0 - 2 0 0 1 )
a 9 8 8 - 1 9 8 9 )  a 9 9 0 - 1 9 9 4 )
a 9 9 7 - 1 9 9 9 )
( 1 9 9 9 - 2 0 O D
( 2 0 0 1 - 2 0 0 3 )
( 1 9 9 5 - 1 9 9 6 )  a 9 9 8 - 2 0 0 の
( 2 0 0 0 - 2 0 0 2 )
a 9 9 9 - 2 0 O D
( 1 9 9 8 - 2 0 0 の
( 1 9 9 7 - 1 9 9 9 )
Q 9 9 7 )
a 9 9 5 - 2 0 O D
( 1 9 8 7 - 2 0 O D
a 9 8 7 ー )
( 1 9 9 0 - 1 9 9 4 )
( 1 9 9 0 - 2 0 0 1 )
a 9 9 5 - 2 0 O D
( 1 9 9 2 - 1 9 9 4 )
( 1 9 9 2 - 1 9 9 6 )
( 1 9 9 5 - 1 9 9 6 )







































































主 任 研 究 者 ( 班 長 ) 歴
1 . 胃 集 団 検 診 効 采 の 評 仙 に 関 す る 研 究 ( 厚 小 名 が ん 研 窕 助 成 金 ) ( 1 9 8 0 - 1 9 8 5 )
2 . 大 腸 が ん 集 団 検 診 の 細 織 化 に 関 す る 研 究  U リ 四 ι 竹 が ん 研 究 助 成 企 ) ( 1 9 8 7 - 1 9 8 9 )
3 . 通 正 な 入 腸 染 団 検 診 制 度 の 硴 立 と 粘 度 の 向 上 に 関 す る 研 究 ( 厚 牛 名 が ん 研 究 助 成 分 )
( 1 9 8 9 - 1 9 9 1 )
4 . 医 学 判 断 分 析 に よ る が ん ヌ 寸 策 の 評 仙 に 関 す る 基 礎 的 な ら ぴ に 臨 床 疫 学 的 研 究
( 文 部 竹 科 学 価 究 讐 ( 力 V ψ 1 寺 Ⅱ ) )
( 1 9 9 の
5 .  W 描 お よ び 慢 竹 胃 炎 と へ り コ バ ク タ ー と の 関 述 竹 . に つ い て の 病 " ! ・ 疫 学 的 研 究
( 文 部 省 科 学 研 究 費 ( が ん す 1 ' 1 ) )
a 9 9 1 )
6 . 治 療 技 術 評 仙 に 関 す る 研 究 ( 厚 小 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 仙 康 政 策 閧 査 研 究 唖 業 ) ) ( 1 9 9 D
フ . 詣 臓 器 が ん の 集 団 検 診 の 剖 に 存 す る 共 通 の 問 題 , , . 、 i に 関 す る 研 究 ( 厚 小 名 が ん 研 究 助 成 釡 )
( 1 9 9 2 - 1 9 9 4 )
8 . 新 医 療 機 器 の 技 術 評 価 に 関 す る 研 究 ( 川 小 科 学 研 究 寳 袖 助 釡 ( 健 康 政 策 調 在 価 究 喫 業 ) )
a 9 9 2 )
9 . 循 環 ヨ 獣 : 忠 に か か わ る コ ス ト ベ ネ フ ィ ッ ト に 関 す る 研 究  U リ : 牛 竹 循 環 瓣 柄 研 究 委 託 Ⅲ 業 )
( 1 9 9 3 - 1 9 9 6 )
( 1 9 9 4 - 1 9 9 6 )1 0 . 各 種 が ん 検 診 の 共 通 問 題 に 関 す る 研 究 ( 厚 生 竹 が ん 研 究 助 成 金 )
Ⅱ . 健 康 診 充 に お け る 粘 座 管 理 の 評 価 に 関 す る 研 究
( 厚 生 科 学 研 究 讐 袖 助 金 ( 厚 牛 科 学 1 " 刈 何 f 究 事 業 ) ) ( 1 9 9 4 - 1 9 9 7 )
1 2 . が ん 検 診 の 有 効 性 評 価 に 関 す る 研 究 ( 厚 生 岩 老 人 保 俺 寸 i 業 推 進 費 等 補 助 金 X 1 9 9 6 - 1 9 9 8 )
1 3 . 大 規 椣 コ ホ ー ト 研 究 に お け る 食 品 頗 座 開 査 の 朝 度 評 価 に 関 す る 研 究
( 文 部 省 科 学 研 究 費 ( 基 盤 研 究 B - 1 ) )
( 1 9 9 7 - 2 0 0 0 )
N , が ん の 原 囚 と な る 微 生 物 等 を 発 見 す る 検 診 の イ i 効 性 に 関 す る 研 究 に つ い て の 文 献 学 的 調 査
( 厚 生 省 老 人 保 健 事 業 推 進 讐 等 補 助 金 ) a 9 9 8 )
1 5 . 公 衆 衛 生 専 門 医 の 養 成 と 確 保 の 方 策 に 関 す る 研 究
( 厚 生 科 学 研 究 安 柿 助 釡 ( 健 康 科 学 船 合 研 究 ' 弁 業 ) ) ( 1 9 9 8 - 2 0 0 0 )
1 6 . 新 た な が ん 検 診 手 法 の 有 効 性 の 評 価 ( 厚 生 名 老 人 保 健 リ i 業 推 逢 費 等 補 助 釡 ) ( 2 0 0 の
1 7 . が ん 検 診 の 精 度 管 瓔 の 実 施 状 況 に 関 す る 令 国 調 査 と ■ i 例 染 の 作 成




Cancer controlin south-East Asian countries
Recent Advances in cancer contr01,1nternational congress series NO.622
(ed. Yamagata s, Hirayama T, Hisamichis), PP.101-108
ExcerptaMedica,Alnsterdam-oxford-princeton 1983
著 作
2, Yamagata s, sugawara N, Hisamichis
Mass screening for cancer in Japan,-present and future-.
Recent Advances in cancer contr01,1nternational congress series NO.622
(ed. Yamagata s, Hirayama T, Hisamichis), PP.33-45
ExcerptaMedica,knsterdam-oxford-princeton 1983
目 1^
3. Hirayama T, Hisamichis, Fujimot01, oshima A, Tomina目a s
Screening for gastric cancer.
Screening for cancer (ed. MiⅡer AB), PP367-376,
Academic press lnc., orland0 1985
1
4. Aoki M, Hisamichis, Tom加aga s (Eds)
Smoking and Health 1987
Excerpta Medica, knsterdam-New York-oxford 1988
5. shimi乞U H, Akaike Y, Hisamichis, Tayama s, shojiJ
Factors which make pregnant woman continue smoking
Smoking and Health 1987,(Eds: Aoki M, Hisamichi s, Tolnina宮a s),
PP.513-515
6. Kurihara M, AokiK, Hisamichis (Eds)
UICC, cancer Morta1北y statistics in the w'orld 1950-1985
The univerS北y ofNagoya press, Nagoya 1989
フ' Hisamichi s, Fukao A, sugawara N, Nishikouri M, Komatsu s, Tsujil,
TsubonoY, Takano A
Evaluation ofmass screening programme for stomach cancer in Jepan.
Cancer screening (ed. Mi11erAB et aD, PP.357-372
UICC, cambridge univerS北y press, cambridge 1991
Excerpta Medica, knsterdam-New York-oxford 1988
28 .  N a g a i M ,  Y a n a g a w a  H ,  H i r o h a t a  T ,  H i r o t a  Y ,  s h i m i z u  H ,  H i s a m i c h i s  e t  a l
A  c a s e - c o n t r o l s t u d y  o f s y s t e m a t i c  l u p u s  E n y t h e m a t o s u s .
R e c e n t  p r o g r e s s  o f  e p i d e m i 0 1 0 g i c  s t u d y  o f i n t r a c t a b l e  d i s e a s e  i n  J a p a n , ( e d s
Y a n a g a w a  H  e t  a D  ,  P P . 1 4 5 - 1 6 0 .
T h e  E p i d e m i 0 1 0 g y  o f l n t r a c t a b l e  D i s e a s e s  R e s e a r c h  c o m m i t t e e
T h e  M i n i s t r y  o f H e a l t h  a n d  w e H a r e  o f J a p a n  1 9 9 2
9 .  H i s a m i c h i s ,  F u k a o  A ,  T s u b o n o Y
E v a l u a t i o n  o f m a s s  s c r e e n i n g  f o r  s t o m a c h  c a n c e r .
G a s t r i c  c a n c e r  ( e d . N i s h i  M ,  e t  e D  ,  P P . 1 6 - 2 5
S p r i n g e r - v e r l a g , T o k y o - B e r l i n - H e i d e l b e r g  1 9 9 3
1 0 .  T s u j i l ,  s a u v a g e t  c ,  M i n a m i  Y ,  F u k a o  A ,  H i s a m i c h i s
D e f i n i t i o n  o f  d i s a b i l i t y  a n d  北 S  i m p l i c a t i o n  o n  t h e  e s t i m a t e  o f  e c t i v e  H f e
e x p e c t a n c y
X V H O - C C  M o n o g r a p h  N O . 3 :  A c t i v e ( D i s a b i l i t y - F r e e )  L i f e  E x p e c t a n c y
I U H O - c c  f o r  w e Ⅱ 一 b e i n g  i n  A g i n g ,  P P . 1 9 - 2 5
T o h o k u  u n i v e r s i t y  s c h o 0 1 0 f M e d i c i n e ,  s e n d a i  1 9 9 5
1 1 .  s a u v a g e t  c ,  T s u j i l ,  M i n a m i Y ,  F u k a o A ,  H i s a m i c h i s
A c t i v e  l i f e  e x p e c t a n c y ,  p r e v a l e n c e  a n d  i n c i d e n c e  o f  d e m e n t i a :  T h e  s e n d a i
L o n g i t u d i n a l s t u d y  o n  A g i n g
I V H O - C C  M o n o g r a p h  N O . 3 :  A c t i v e  ( D i s a b i l i t y - F r e e )  L i f e  E x p e c t a n c y
W H O - c c  f o r  w e Ⅱ 一 b e i n g  i n  A g i n g ,  P P ' 5 4 - 6 1
T o h o k u  u n i v e r S 北 y  s c h o 0 1 0 f M e d i c i n e ,  s e n d a i  1 9 9 5
1 2 .  T s u j i l , 訊 l h a l e n  s ,  F i n u c a n e  T E  ,  H i s a m i c h i  s
T h e  a s s o c i a t i o n  b e 加 e e n  m e d i c a l e v e n t S  帥 d  n u r s i n g h o m e  p l a c e m e n t  a m o n g
t h e  r e c i p i e n t s  o f f o r m a l  h o m e  c a r e  s e N i c e s .
H o m e  c a r e  ( F a c t s  a n d  R e s e a r c h  i n  G e r o n t 0 1 0 g y  1 9 9 6 ) ( e d .  G u e z  D ,  o u s s e t
P J ,  v e 1 1 a s  B J ,  R u b e n s t e i n  L Z  ,  A l b a r e d e  J L ,  G a r r y  p J ) ,  P P . フ フ - 8 3
S e r d i p u b l i s h i n g  c o . ,  p a r i S  1 9 9 6
1 3 .  K a p l a n  M . S ,  K u s a n o  A ,  T s u j i l ,  H i s a m i c h i s
I n t e r g e n e r a t i o n a l  p r o g r a m s :  s u p p o r t  f o r  c h i l d r e n ,  Y o u t h  a n d  宜 l d e r s  i n
J a p a n
S U N ' Y  s e r i e s  i n  " J a p a n  i n  T r a n s i t i o n " ( e d .  b y  J .  E a d e s  a n d  T .  F u n a b i k D
S t a t e  u t ) i v e r s i り , o f N e w Y o r k ( S U N Y )  P N S S ,  N e w Y o r k
1 9 9 8
1 4 .  H i s a m i c h i s ,  T s u j i l ,  N i s h i n o  Y ,  s a u v a g e t  c ,  s a k k a  M
G e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  c a n c e r  m o r t a l i t y  i n  J a p a n :  s t a n d a r d i z e d
m o r t a l i t y  r a t i o  a t  a 1 1 m u n i a p a l i t i e s  f r o m  1 9 8 0 - 1 9 9 4
T o h o k u  R a d i 0 1 0 g i c a l s c i e n c e  c e n t e r ,  s e n d a i  2 0 0 0
2.原著論文
1. Hisamichi s, Nozaki K, Kitagawa M, Mochizuki F, Gomi T, oshiba s,
Yamagata s et al
Evaluation ofmass screening program for stomach cancer
1976The Tohoku Journalof ExperimentalMedicine,118:69-フフ
2. Hisamichis, NozakiK, shirene A, sugawara N, sato K, oshiba s, Moril
Mass gastric examination ofprisoners at Miya目iprison in Japan
American Journal ofGastroenter010gy,67:34-39197フ
3. Hisamichis, MasudaY, shirane A, sugawara N, GomiT, oshiba s
Barium enema examination using a remote contr0Ⅱed positive and negative
Contrast media lnflator
197フRadi010部,125:533-536
4. Hisamichi s, shirane A, sugawara N, Asakis, Yanbe T,1to s, Masuda Y,
Oshiba s et al
Early endoscopicfeatures ofstomach cancer and its mode ofgrowth
The Tohoku Journalof ExperimentalMedicine,126:239-2461978
5. Hisamichis, sasakiR, sugawara N, Yanbe T, Yamagata s
Stomach cancer in various Age Groups (Japan) as detected by gastric mass
Survey
Journal ofthe A111erican Geriatrics society,27:439-4431979
6. Hisamichis, sugawaraN
Evaluation ofmass screening method for stomach cancer from the point of
techn010gicalview
In: proceedings of 13th lnternationalcancer congress, seattle, washington,
1982USA, PP27
フ. Hisamichis, sugawara N
Mass screening for gastric cancer byx-ray examination
Japanese Journal ofclinicalonc010部,14:211-2231984
8. Hisamichis, sugawara N, Fukao A
Effectiveness ofgastric masS 8Creening in Japan
Cancer Detection and prevention,11:323-329988
9. Hisalnichi s, Fukao A, FujiiY, Tsujil, Komatsu s,1nawashiro H, Tsubono Y
Mass screening for c010rectalcancer in Japan




Y a m a g a t a  s ,  N i k a i d o  N , 1 【 i t a g a w a  M ,  H i s a m i c h i s
E a r l y  d e t e c t i o n  o f s t o m a c h  c a n c e r  i n  m a s s  s u N e y
1 9 7 1
G a s t r o e n t e r 0 1 0 g i e  J a p o n i c a , 6 : 1 0 9 - 1 1 6
I s h i o k e K ,  T a k e d a T , A y u s a w a s ,  N a g a n u m a E ,  H i s a l n i c h i s , Y a l n a g a t a s  e t  a l
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隔 と 胃 癌 発 見 頻 度 に つ い て ー
胃 癌 と 集 団 検 診 , 3 3 : 3 4 - 4 1
1 9 7 6
浅 木 茂 , 羽 鳥 重 明 , 久 道 茂 , 望 月 福 治 , 五 味 朝 男 , 大 柴 三 郎 , 他
水 溶 性 造 影 剤 局 注 入 に よ る 粘 膜 下 腫 癌 診 断 に 関 す る 研 究 .
1 9 7 6
G a s t r o e n t e r 0 1 0 g i c a l E n d o s c o p y , 1 8 : 1 2 7 - 1 4 3
菅 原 伸 之 , 久 道 茂 , 白 根 昭 男 , 野 崎 公 男 , 増 田 幸 久 , 羽 鳥 重 明 , 他
胃 集 検 に お け る 適 正 化 に 関 す る 研 究 一 胃 集 検 の 対 象 年 齢 に つ い て ー .
胃 癌 と 集 団 検 診 , 3 7 : 3 3 - 3 9
1 9 7 フ
山 家 泰 , 伊 藤 正 一 郎 , 浅 木 茂 , 菅 原 伸 之 , 白 根 昭 男 , 久 道 茂
胃 間 接 色 素 撒 布 法 に よ る 腸 上 皮 化 生 の 研 究 .
1 9 7 8
G a s t r o e n t e r 0 1 0 g i c a l E n d o s c o p y , 2 0 : 7 1 4 - 7 2 4
菅 原 伸 之 , 増 田 幸 久 , 久 道 茂 , 山 家 泰 , 白 根 昭 男 , 池 田 卓 , 他
胃 癌 の 1 0 年 相 対 生 存 率 .
癌 の 臨 床 , 2 5 : 5 7 フ - 5 8 2
1 9 7 9
菅 原 伸 之 , 山 家 泰 , 久 道 茂 , 増 田 幸 久 , 野 崎 公 男 , 望 月 福 治 , 北 川 正 伸 ,
二 階 堂 昇 , 他
胃 集 検 に お け る 偽 陰 性 例 の 実 態 .
1 9 7 9
胃 癌 と 集 団 検 診 , 4 2 : 2 5 - 2 9
菅 原 伸 之 , 久 道 茂 , 他
胃 集 団 検 診 の 厄 年 検 診 に お け る 受 診 率 推 移 と 胃 が ん 発 見 頻 度 に つ い て .
厚 生 の 指 標 , 2 6 : 1 0 - 1 6
1 9 7 9
菅 原 伸 之 , 久 道 茂 , 他
胃 集 検 に お け る 要 精 検 群 の 実 態 .
胃 癌 と 集 団 検 診 , 4 9 : フ - 1 2














































豊 原 時 秋 , 望 月 福 治 , 伊 藤 正 一 郎 , 久 道 茂 , 樋 渡 信 夫 , 他
集 検 を 意 図 し た 大 腸 特 殊 撮 影 の 試 み 一 大 腸 高 圧 撮 影 と C o m p u t e d R a d i o g r a p h y -
消 化 器 集 団 検 診 , 6 4 : 訟 一 6 2
1 9 8 4
菅 原 伸 之 , 山 家 泰 , 渋 木 諭 , 久 道 茂 , 清 水 弘 之 , 深 尾 彰 , 浅 木 茂
胃 集 団 検 診 効 果 の 評 価 に 関 す る 研 究 一 胃 癌 の 生 存 率 か ら み た 集 検 の 効 果 に つ い て ー
日 本 癌 治 療 学 会 誌 , 2 0 : 9 - 1 4
1 9 8 5
佐 藤 寛 , 浅 木 茂 , 佐 藤 彰 , 菅 原 伸 之 , 久 道 茂 , 北 川 正 伸 , 他
問 接 X 線 フ ィ ル ム 説 影 に お け る オ ー プ ン ダ ブ ル チ ェ ッ ク 法 の 有 用 性 に つ い て .
消 化 器 集 団 検 診 , 6 9 : 4 3 - 5 0
1 9 8 5
深 尾 彰 , 久 道 茂 , 太 田 恵 , 小 野 寺 博 義 , 後 藤 由 夫 , 山 家 泰 , 菅 原 伸 之
肝 胆 肺 検 診 の 効 率 に 関 す る 疫 学 的 考 察
消 化 器 集 団 検 診 , 6 6 : 2 0 - 2 6
1 9 8 5
清 水 弘 之 , 久 道 茂 , 菅 原 伸 之
市 町 村 の 医 療 寳 か ら み た 胃 癌 集 団 検 診 の 経 済 評 価 .
消 化 器 集 団 検 診 , 6 7 : 6 7 - 6 9
1 9 8 5
清 水 弘 之 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 菅 原 伸 之
医 師 が 行 う 禁 煙 個 別 指 導 の 効 果 に 関 す る 研 究
日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 , 3 2 : 6 9 8 - 7 0 2
1 9 8 5
深 尾 彰 , 久 道 茂 , 小 野 寺 博 義 , 他
地 域 集 団 に お け る H B C 抗 体 の 臨 床 疫 学 的 意 義 の 検 討 .
消 化 器 集 団 検 診 , 6 9 : 8 7 - 9 1
1 9 8 5
坪 井 栄 孝 , 沢 村 献 児 , 成 毛 韶 夫 , 久 道 茂 , 他
わ が 国 の 肺 癌 集 団 検 診 の 現 状 と 将 来 展 望 一 第 1 回 肺 癌 集 検 セ ミ ナ ー か ら ー .
日 本 医 事 新 報 , 3 2 6 7 : 4 3 - 4 8
1 9 8 6
菅 原 伸 之 , 山 家 泰 , 渋 木 諭 , 佐 藤 弘 房 , 深 尾 彰 , 清 水 弘 之 , 久 道 茂
胃 が ん 検 診 に お け る 計 画 検 診 の 効 果 に 関 す る 調 査 研 究
一 初 年 度 の 受 診 動 向 に つ い て ー
消 化 器 集 団 検 診 , 7 0 : 2 0 - 2 7
1 9 8 6
深 尾 彰 , 久 道 茂 , 奥 野 ヨ シ , 菅 原 伸 之
胃 癌 死 亡 率 減 少 に 及 ぼ す 櫂 患 率 の 影 響 .
消 化 器 集 団 検 診 , フ & 4 1 - 4 6
1 9 8 6
山 本 玲 子 , 西 郡 光 昭 , 清 水 弘 之 , 久 道 茂 , 深 尾 彰 , 小 松 正 子
難 病 の 櫂 患 率 推 定 ( E s t i m a t i o n  o f i n c i d e n c e f o r i n t r a c t a b l e  d i s e a s e ) .
日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 , 3 3 ( 2 ) : 8 7 - 9 0


























































深 尾 彰 一 清 水 弘 之 , 久 道 茂 , 他
質 問 票 に よ る 食 習 慣 調 査 の 再 現 性 に 関 す る 検 討 、
日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 , 3 7 ( 5 ) : 3 4 7 - 3 5 2
1 9 9 0
辻 一 郎 , 猪 苗 代 裕 , 深 尾 彰 , 久 道 茂
R P H A 法 を 用 い た 大 腸 集 団 検 診 に 関 す る 費 用 効 果 分 析 .
消 化 器 集 団 検 診 , 8 7 : 1 5 4 - 1 5 9
1 9 9 0
辻 一 郎 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 野 村 隆 司 , 長 谷 川 敏 彦
老 人 保 健 法 に 基 づ く 基 本 健 康 診 査 受 診 率 に 影 響 を 及 ぼ す 諸 要 因 の 検 討 一 市 町 村
に よ る 受 診 勧 奨 施 策 と の 関 連 一 .
厚 生 の 指 標 , 3 7  ( 1 1 ) : 2 3 - 3 0
1 9 9 0
小 松 正 子 , 深 尾 彰 , 久 道 茂
東 北 ・ 北 陸 地 方 の 県 別 栄 養 素 摂 取 量 な ど と 胃 癌 死 亡 に つ い て 一 特 に 食 塩 と の 関
連 性 の 検 討 一 .
癌 の 臨 床 , 3 6 ( 3 ) : 2 7 5 - 2 8 4
1 9 9 0
濱 島 ち さ と , 増 田 幸 久 , 丸 山 雅 一 , 久 道 茂
胃 集 検 と 対 象 年 齢 .
消 化 器 集 団 検 診 , 8 9 : 2 2 - 2 7
1 9 9 0
猪 苗 代 裕 , 小 松 正 子 , 辻 一 郎 , 坪 野 吉 孝 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 他
わ が 国 の 消 化 器 悪 性 新 生 物 櫂 患 率 の 将 来 予 測 .
消 化 器 集 団 検 診 , 8 8 : 4 0 - 4 5
1 9 9 0
今 田 拓 , 久 道 茂 , 辻 一 郎 , 他
地 域 医 療 的 視 点 か ら の 保 健 ・ 福 祉 連 携 に 関 す る 調 査 .
宮 城 県 医 師 会 報 , 5 4 2 : 1 7 1 - 1 7 フ
1 9 9 1
虚 t
久 道 茂
深 尾 彰 , 藤 井 工 王 ,
企 業 退 職 者 の 胃 集 検 受 診 に 関 す る 検 討
消 化 器 集 団 検 診 , 9 3 : 9 5 - 9 9
1 9 9 1
辻 一 郎 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 野 村 隆 司 , 長 谷 川 敏 彦
老 人 保 健 法 に 基 づ く 胃 が ん 検 診 受 診 率 に 対 す る 市 町 村 受 診 勧 奨 施 策 の 影 響 .
厚 生 の 指 標 , 3 8 ( 4 ) : 2 2 - 2 7
1 9 9 1
小 松 正 子 , 猪 苗 代 裕 , 坪 野 吉 孝 , 辻 一 郎 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 他
が ん の ク ラ ス タ ー に 関 す る 文 献 調 査 一 時 に 地 域 集 積 に つ い て ー .
癌 の 臨 床 , 3 7 ( 3 ) : 3 0 6 - 3 0 9
























































坪 野 吉 孝 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 菅 原 伸 之 , 池 田 卓
胃 集 検 の 有 効 性 と 適 正 な 受 診 問 隔 に 関 す る 検 討 一 症 例 対 照 研 究 一 .
消 化 器 集 団 検 診 , 3 1 ( 6 ) : 1 3 - 1 8
1 9 9 3
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 久 道 茂 , 辻 一 郎 , 佐 藤 洋 , 永 井 謙 一
家 庭 血 圧 に 基 づ く 降 圧 療 法 の 評 価
J a p a n e s e  c i r c u l a t i o n  J o u r n a l , 5 8  ( S U P I . 1 V ) : 1 3 2 4 - 1 3 2 7
1 9 9 4
深 尾 彰 , 久 道 茂
検 診 受 診 者 の 登 録 と 臨 床 疫 学 研 究 .
癌 の 臨 床 , 4 0 ( 2 ) : 1 2 8 - 1 3 1
1 9 9 4
辻 一 郎 , 南 優 子 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 佐 藤 牧 人 , 浅 野 弘 毅
高 齢 者 に お け る 日 常 生 活 動 作 遂 行 能 力 の 経 年 変 化 .
日 本 公 衆 衛 生 ネ 齢 志 , 4 1 : 4 1 5 - 4 2 3
1 9 9 4
坪 野 吉 孝 , 深 尾 彰 , 久 道 茂
マ ー ク シ ー ト 式 と 手 書 き 式 質 問 票 の 回 収 率 , 有 効 回 答 率 , お よ び 回 答 の 妥 当 性
と 再 現 性 .
日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 , 4 1 : 5 4 9 - 5 5 7
1 9 9 4
辻 一 郎 , 南 優 子 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 佐 藤 牧 人 , 浅 野 弘 毅
活 動 的 平 均 余 命 に 関 す る 考 察 : 余 命 延 長 が 障 害 を 抱 え た 生 存 期 問 に 及 ぽ す 影 響
に つ い て .
厚 生 の 指 標 , 4 2  ( 1 5 ) : 2 8 - 3 3
1 9 9 5
坪 野 吉 孝 , 西 野 善 一 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 津 金 昌 一 郎
が ん 検 診 に お け る ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 の 感 度 の 算 出 方 法 に 関 す る 検 討 .
癌 の 臨 床 , 4 1 ( フ ) : 7 5 6 - 7 6 4
1 9 9 5
武 田 俊 平 , 三 津 谷 文 子 , 佐 藤 牧 人 , 士 屋 真 , 久 道 茂
基 本 健 康 診 査 の 4 0 ・ 5 0 歳 節 目 検 診 受 診 者 に お け る 過 去 5 年 問 と 翌 年 の 受 診 状 況
お よ び そ の 関 連 要 因 .
日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 , 4 2 ( 3 ) : 2 1 0 - 2 1 8
1 9 9 5
小 野 寺 典 子 , 今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 大 久 保 孝 義 , 辻 一 郎 , 久 道 茂 , 他
本 態 性 高 血 圧 患 者 に お け る 無 症 候 性 脳 血 管 障 害 の 危 険 因 子 お よ び 予 測 因 子 に つ
い て .
T h e r a p e u t i c  R e s e a r c h , 1 6 ( 1 1 ) : 9 9 - 1 0 2
9 9 5
深 尾 彰 , 久 道 茂
N S A I D と 出 血 性 潰 癌 性 病 変 の 関 連 性 に つ い て の 症 例 ・ 対 照 研 究
薬 剤 疫 学 , 1 : 2 3 - 2 4





















































辻 一 郎 , ソ バ ジ ェ ・ カ ト リ ー ヌ , 久 道 茂 , 南 優 子
健 康 余 命 の 現 状 と 国 際 比 較 : 仙 台 デ ー タ
厚 生 の 指 標 , 4 6 : 1 7 - 2 2
1 9 9 9
辻 一 郎 , 金 村 政 麺 , 大 内 憲 明 , 深 尾 彰 , 里 見 進 , 久 道 茂 , 他
視 触 診 法 に よ る 乳 癌 検 診 の 死 亡 率 減 少 効 果 に 関 す る 評 価 .
日 本 乳 癌 検 診 学 会 誌 , 8 : 1 3 5 - 1 4 0
1 9 9 9
坪 野 吉 孝 , 久 道 茂
症 例 対 照 研 究 に よ る 胃 が ん 検 診 の 死 亡 率 減 少 効 果 の 評 価 .
消 化 器 集 団 検 診 , 3 7 ( 2 ) : 1 8 2 - 1 8 5
1 9 9 9
小 川 恵 子 , 辻 一 郎 , 塩 野 計 司 , 久 道 茂
阪 神 淡 路 大 震 災 後 の 急 性 心 筋 梗 塞 死 亡 率 の 動 向 '
厚 生 の 指 標 , 4 6 : 1 6 - 2 0
1 9 9 9
寳 澤 篤 , 今 井 潤 , 相 原 彰 子 , 大 久 保 孝 義 , 辻 一 郎 , 久 道 茂 , 他
大 迫 研 究 に お け る 正 常 血 圧 群 , 高 血 圧 治 療 群 , 高 血 圧 未 治 療 群 の 比 較 検 討 : 随
時 血 圧 , 家 庭 血 圧 , 2 4 時 問 自 由 行 動 下 血 圧 を 用 い て .
T h e r a p e u t i c  R e s e a r c h , 2 0 : 8 4 - 8 7
1 9 9 9
寳 澤 篤 , 今 井 潤 , 伊 藤 貞 嘉 , 大 久 保 孝 義 , 辻 一 郎 , 久 道 茂 , 他
高 齢 者 に お け る 正 常 血 圧 群 , 高 血 圧 治 療 群 , 高 血 圧 未 治 療 群 の 比 較 検 討 : 随 時
血 圧 , 家 庭 血 圧 , 2 4 時 間 自 由 行 動 下 血 圧 を 用 い て .
1 9 9 9
T h e r a p e u t i c  R e s e a r c h , 2 0 : 6 2 7 - 6 3 0
辻 一 郎 , 大 内 憲 明 , 金 村 政 超 , 久 道 茂
マ ン モ グ ラ フ ィ 検 診 に お け る 成 績 評 価 シ ス テ ム に 関 す る 提 言
日 本 乳 癌 検 診 学 会 誌 , 9 : 4 1 - 4 9
2 0 0 0
辻 一 郎 , 渡 辺 洋 子 , 西 野 善 一 , 藤 田 和 樹 , 永 富 良 一 , 玉 川 明 朗 , 久 道 茂 , 他
高 齢 者 へ の 運 動 訓 練 が 骨 密 度 に 及 ぼ す 効 果 に 関 す る 無 作 為 割 付 け 対 照 試 験 .
2 0 0 0
O s t e o p o r o s i s J a p a n , 8 : 6 2 8 - 6 3 2
藤 田 和 樹 , 永 富 良 一 , 佐 藤 浩 哉 , 辻 一 郎 , 久 道 茂 , 他
高 齢 者 に 対 す る 身 体 運 動 訓 練 が 生 活 体 力 に 及 ぼ す 効 果 一 仙 台 シ ル バ ー セ ン
タ ー ・ ト ラ イ ア ル ( S S C T ) ー .
R e s e a r c h  i n  E x e r c i s e  E p i d e m i 0 1 0 g y , 2  ( s u p p l e ) : 4 4 - 5 3
2 0 0 0
大 貫 幸 二 , 小 泉 亮 , 大 内 憲 明 , 久 道 茂 , 他
開 業 医 ( 医 師 会 ) が 行 う 視 触 診 検 診 へ の マ ン モ グ ラ フ ィ 導 入 の 結 果 .
日 本 乳 癌 検 診 学 会 誌 , 1 0 ( 3 ) : 2 4 8 - 2 詑






















































久 道 茂 , 菅 原 伸 之 , 山 家 泰 , 白 根 昭 男
胃 癌 の 臨 床 .
医 薬 ジ ャ ー ナ ル , 1 7 : 8 5 - 9 0
久 道 茂
小 児 脳 腫 傷 と 両 親 の 職 業 性 暴 露 .
医 学 の あ ゆ み 信 舌 題 )
1 2 0 : 7 3 1 - 7 3 2
,
久 道 茂
胃 集 検 の 手 を 緩 め る な 一 計 画 検 診 の 必 要 性 と そ の ア プ ロ ー チ に つ い て ー
生 活 教 育 , 9 : 2 8 - 3 8
久 道 茂
胃 癌 の 診 断 精 度 を 高 め よ う 一 胃 間 接 X 線 写 真 を み る コ ッ ー .
M o d e r n  M e d i c i n e , 1 0 : 1 0 5 - 1 1 1
久 道 茂
前 臨 床 期 胃 癌 に つ い て ( 教 授 就 任 記 念 講 演 )
東 北 医 学 会 雑 誌 , 9 5 : 4 5 - 4 8
久 道 茂
癌 検 診 と 一 次 予 防 一 C A N S C R E E N と は ー .
消 化 器 集 団 検 診 , 5 8 : 7 8 - 8 2
久 道 茂
胃 集 検 の 効 果 と そ の 評 価 .
消 化 器 集 団 検 診 , 6 0 : 6 2 - 6 4
久 道 茂 , 清 水 弘 之
肺 癌 の 疫 学
綜 合 臨 躰 , 3 2 : 2 6 6 0 - 2 6 6 6
久 道 茂
公 衆 衛 生 と 胃 集 検 .
消 化 器 集 団 検 診 , 6 4 : 8 3 - 9 0
久 道 茂
胃 集 検 .
癌 の 臨 床 , 3 0 : 5 8 1 - 5 8 7
久 道 茂
が ん 予 防 の 疫 学 的 評 価 .
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癌 の 二 次 予 防 一 そ の 限 界 そ し て こ れ か ら .
医 学 の あ ゆ み , 1 4 6 : 7 1 1 - 7 1 4
久 道 茂
診 断 ・ 治 療 法 へ の 疫 学 の 適 用
公 衆 衛 生 , 5 4 : 8 2 8 - 8 3 1
久 道 茂
転 換 期 を 迎 え た が ん 検 診 .
治 療 , 7 4 ( 4 ) : 4 7 - 5 1
久 道 茂
集 団 検 診 の 将 来 .
P h a r m a  M e d i c a , 1 0 ( 3 ) : 4 7 - 5 0
久 道 茂
マ ス ス ク リ ー ニ ン グ の テ ク ノ ロ ジ ー ア セ ス メ ン ト .
日 本 マ ス ス ク リ ー ニ ン グ 学 会 誌 , 3  ( 1 ) : 3 1 - 3 5
久 道 茂 , 深 尾 彰
ア ジ ア に お け る 癌 の 疫 学 特 性 .
癌 と 化 学 療 法 , 2 0 ( 1 5 ) : 2 2 6 9 - 2 2 7 5
久 道 茂
プ ラ イ マ リ ・ ケ ア に お け る 研 究 の 落 と し 穴 .
プ ラ イ マ リ ・ ケ ア , 1 6 ( 1 ) : 2 2 - 2 6
久 道 茂
こ れ か ら の 地 域 保 健
厚 生 , 4 8 ( 1 0 ) : 5 4 - 5 6
久 道 茂
医 学 判 断 学 か ら み た 健 ( 検 ) 診 の 評 価
健 康 管 理 , 4 7 2 : 5 - 1 7
久 道 茂
保 健 所 と 市 町 村 の 新 た な 関 係 .
保 健 婦 雑 誌 , 5 0 ( 1 3 ) : 1 0 8 4 - 1 0 8 7
久 道 茂
大 腸 が ん 検 診 の 問 題 点 と そ の 解 決 .
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が ん 検 診 の 理 論 .
日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 雑 誌 , 3 9 ( 2 ) : 1 0 7 - 1 1 3
久 道 茂
治 療 研 究 の 倫 理 性 と 科 学 性 .
B l o  c l i n i c a , 1 6 : 1 3
5 6
( 共 著 )
1 . 山 牙 鈴 攻 一 , 北 川 正 伸 , 久 道 茂
消 化 性 潰 傷 の 疫 学 と 集 検 .
綜 合 臨 床 , 1 6 : 4 7 2 - 4 7 9
2 . 大 柴 三 郎 , 石 岡 国 春 , 上 野 恒 太 郎 , 望 月 福 治 , 北 川 正 伸 , 久 道
骨 髄 転 移 を き た し た い わ ゆ る Ⅱ C + Ⅲ 型 早 期 胃 癌
胃 と 腸 , 2 : 6 8 9 - 6 9 4
3 . 望 月 福 治 , 久 道 茂 , 他
1  十 Ⅱ a 型 の 早 期 胃 癌 の  1 例 .
胃 と 腸 , 2 : 1 5 3 5 - 1 5 3 9
4 . 大 柴 王 郎 , 上 野 恒 太 郎 , 五 味 朝 男 , 望 月 福 治 , 八 子 英 器 , 久 道
胃 の 大 轡 側 病 変 一 内 視 鏡 の 立 場 か ら ー '
胃 と 腸 , 4 : 2 9 - 3 7
5 . 増 田 久 之 , 久 道 茂 , 他
早 期 胃 癌 を 疑 わ せ た 良 性 病 変
胃 と 腸 , 4 : 8 6 3 - 8 7 2
6 . 山 形 敞 一 , 望 月 福 治 , 久 道 茂 , 野 崎 公 男
胃 腸 の レ ン ト ゲ ン 像 ( 2 ) 胃 潰 傷 の X 線 像
綜 合 臨 床 , 1 9 : フ 7 5 - 7 8 1
フ . 山 形 敞 ・ ー , 望 月 福 治 , 久 道 茂 , 野 崎 公 男
胃 腸 の レ ン ト ゲ ン 像 ( 3 ) 十 二 指 腸 潰 癌 .
綜 合 臨 床 , 1 9 : 1 1 7 5 - 1 1 7 9
8 . 山 形 敞 一 , 望 月 福 治 , 久 道 茂 , 野 崎 公 男
胃 腸 の レ ン ト ゲ ン 像 ( 4 ) 胃 ポ リ ー プ .
綜 合 臨 床 , 1 9 : 1 3 8 5 - 1 3 8 8
2 0 0 1
2 0 0 1
茂 , 他
1 9 6 7
1 9 6 7
茂 , 他
1 9 6 7
1 9 6 9
1 9 6 9
1 9 7 0
1 9 7 0


























































望 月 福 治 , 北 川 正 伸 , 久 道 茂 , 他
1 型 の X 線 診 断 .
胃 と 腸 , 6 : 2 9 - 3 5
北 川 正 伸 , 狩 野 敦 , 久 道 茂 , 他
胃 集 団 検 診 に お け る 精 検 .
胃 と 腸 , 6 : 7 1 3 - 7 1 8
北 川 正 伸 , 久 道 茂 , 他
胃 集 団 検 診 発 見 胃 癌 症 例 .
胃 と 腸 , 6 : 7 9 2 - 7 9 3
望 月 福 治 , 久 道 茂 , 他
幽 門 前 庭 部 潰 癌 の X 線 診 断 .
胃 と 腸 , 6 : 1 0 0 1 - 1 0 1 3
山 形 敞 一 , 久 道 茂 , 他
早 期 胃 癌 臨 床 診 断 の 実 態
胃 と 腸 , フ : 3 3 9 - 3 4 4
望 月 福 治 , 久 道 茂 , 他
早 期 胃 癌 肉 眼 分 類 型 別 典 型 症 例 ・ b 型 .
胃 と 腸 , フ : 4 5 6 - 4 5 7
山 形 敞 一 , 北 川 正 伸 , 久 道 茂
老 化 と 消 化 管
現 代 医 療 , 4 : 2 3 - 2 7
山 形 敞 一 , 大 柴 三 郎 , 三 田 正 紀 , 久 道 茂
胃 ・ 十 二 指 腸 潰 癌 一 診 療 に 有 用 な 数 値 表 一 .
日 本 臨 床 , 3 2 : 1 6 4 4 - 1 6 5 8
山 形 紘 , 久 道 茂 , 他
多 発 性 粘 膜 下 嚢 腫 を 伴 な っ た Ⅱ C 型 早 期 胃 癌 の 一 症 例 .
胃 と 腸 , 9 : フ 7 1 - フ 7 9
山 形 敞 一 , 久 道 茂
胃 集 検 の 将 来 .
日 本 医 事 新 報 , 2 6 7 3 : 9 - 1 6
望 月 福 治 , 上 野 恒 太 郎 , 久 道 茂 , 他
胃 ポ リ ー プ の 癌 化 例 .
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辻 ・ 一 郎 , 久 道 茂
4 2 .
R O C 分 析 と C u t - o f f 値 設 定 へ の 応 用 .
メ デ ィ ヤ ・ サ ー ク ル , 3 5 : 3 1 1 - 3 1 9
1 9 9 0
坪 野 吉 孝 , 久 道 茂
4 3
孚 L 幼 児 検 言 今 の テ ク ノ ロ ジ ー ・ ア セ ス メ ン ト ー U n 北 e d s t a t e s p r e v e n t i v e s e N i c e s
T a s k  F o r c e の 方 法 に 学 ぶ ー .
母 子 保 健 情 報 , 2 2 : 5 4 - 5 9 1 9 9 0
深 尾 彰 , 久 道 茂
4 4
大 腸 疾 患 の 疫 学 .
M e d i c i n a , 2 8  ( 9 ) : 1 4 9 4 - 1 4 9 6
1 9 9 1
深 尾 彰 , 久 道 茂
4 5
胃 腸 検 診 の 進 歩 と が ん の 早 期 発 見
か ら だ の 科 学 , 1 5 9 : 8 9 - 9 2 1 9 9 1
深 尾 彰 , 久 道 茂
4 6
胃 が ん 治 療 成 績 向 上 の 疫 学 的 解 析 .
C a n c e r  R e s e a r c h  a n d  c l i n i c  ( C R C ) , 1 ( 2 ) : 3 - 8
1 9 9 2
辻 一 郎 , 久 道 茂
4 7 .
大 腸 癌 検 診 の 費 用 効 果 分 析 .
医 学 の あ ゆ み , 1 6 0 ( 2 ) : 1 4 2 1 9 9 2
辻 一 郎 , 久 道 茂
4 8 .
R O C 分 析 の 理 論 と 方 法 .
検 査 と 技 術 , 2 1 : 9 7 3 - 9 7 8 1 9 9 3
坪 野 吉 孝 , 久 道 茂
4 9
大 腸 集 検 と 大 腸 癌 羅 患 率 .
M e d i c o , 2 4 ( 6 ) : 1 - 3 1 9 9 3
坪 野 吉 孝 , 久 道 茂
5 0 .
P r o g r a m E v a l u a t i o n  の 理 論 の 歴 史 的 展 開 と わ が 国 の 疾 病 予 防 対 策 へ の 意 義 .
厚 生 の 指 標 , 4 0 ( フ ) : 2 8 - 3 3
1 9 9 3
細 川 徹 , 久 道 茂
5 1
喫 煙 , 飲 酒 , 肥 満 度 と パ ー ソ ナ リ テ ィ
医 学 の あ ゆ み , 1 7 1 ( 1 2 ) : 9 4 0 - 9 4 1
1 9 9 4
辻 一 郎 , 久 道 茂
5 2
R O C 分 析 の 実 際 : 糖 尿 病 ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 を 例 に
日 本 循 環 器 管 理 研 究 協 議 会 雑 誌 , 2 9 : 2 1 3 - 2 1 5
















































辻 一 郎 一 深 尾 彰 , 樋 渡 信 夫 , 久 道 茂
が ん 検 診 の 精 度 管 理 の 充 実 に 向 け て ~ 厚 生 省  f 成 人 病 検 診 管 理 指 導 協 議 会 の あ
り 方 に 関 す る 調 査 研 究 」 班 報 告 よ り .
消 化 器 集 団 検 診 , 3 7 ( 6 ) : 5 2 3 - 5 3 1
1 9 9 9
辻 一 郎 , 久 道 茂
高 血 圧 対 策 信 今 断 と 治 療 ) の 費 用 効 果 .
日 本 臨 床 増 刊 号 「 高 血 圧 ( 上 巻 ) 」 日 本 臨 床 社 , 5 8 : 1 7 - 1 9
2 0 0 0
辻 一 郎 , 久 道 茂
健 康 寿 命 一 現 状 と 国 際 比 較
医 学 の あ ゆ み , 1 9 5 : 1 4 9 - 1 5 0
2 0 0 0
大 久 保 孝 義 , 佐 慈 洋 , 久 道 茂
地 域 住 民 に お け る 長 期 追 跡 調 査 .
日 本 臨 床 増 刊 ・ 号 「 高 血 圧 ( 上 巻 ) 」 日 本 臨 床 社 , 5 8 : 6 1 8 - 6 2 2
0 0 0
大 久 保 孝 義 , 辻 一 郎 , 久 道 茂
高 齢 者 の 日 常 生 活 動 作 と 脳 心 血 管 合 併 症 .
循 環 器 科 , 4 8 : 1 7 2 - 1 7 フ
2 0 0 0
寳 澤 篤 , 大 久 保 孝 義 , 久 道 茂
職 域 集 団 に お け る 長 期 追 跡 調 査 .
日 本 臨 床 増 刊 号 「 高 血 圧 ( 上 巻 ) 」 日 本 臨 床 社 , 5 8 : 6 2 3 - 6 2 6
0 0 0
辻 一 郎 , 坪 野 吉 孝 , 久 道 茂
胃 癌 集 団 検 診 の 現 状 一 有 効 性 評 価 , 費 用 効 果 分 析 一
日 本 臨 床 , 5 9  ( s u p p l e  4 ) : 5 3 3 - 5 3 7
2 0 0 1
辻 一 郎 , ソ バ ジ ェ ・ カ ト リ ー ヌ , 久 道 茂
活 動 的 余 命 の 実 態 と 規 定 要 因 .
日 本 老 年 医 学 会 雑 誌 , 3 8 : 3 4 1 - 3 4 3
2 0 0 1
辻 一 郎 , 久 道 茂
健 康 増 進 の 医 療 経 済 効 果 .
臨 床 ス ポ ー ツ 医 学 , 1 8 : 8 2 4 - 8 2 6








1 9 8 1
7 1
5 . 国 内 講 演
5 - 1 . 学 会 に お け る 講 演 ( 特 別 講 演 , 基 調 講 演 , 教 育 講 演 , シ ン ポ ジ ウ ム )
1 . 久 道 茂
地 域 に お け る が ん 対 策 .






















































が ん 対 策 と そ の 評 価
第 4 5 回 日 本 公 衆 衛 生 学 会 総 会 , 学 会 長 講 演
仙 口
1 9 8 6
久 道 茂
が ん の 二 次 予 防 の 疫 学 的 評 価 " 疫 学 を め ぐ っ て 一 健 康 り ス ク と そ の 解 析 "
箱 根  1 9 釘第 8 0 回 日 本 医 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム
久 道 茂
が ん 征 圧 計 画 と 評 価 の た め の 情 報
東 京
第 7 回 医 療 情 報 学 連 合 大 会 , 教 育 講 演
1 9 8 7
久 道 茂
胃 集 検 の コ ス ド パ フ ォ ー マ ン ス
第 2 2 回 日 本 医 学 会 総 会 東 京
1 9 8 7
久 道 茂
転 換 期 を 迎 え た 癌 対 策 .
第 2 7 回 日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 総 会 , 会 長 講 演
仙 口
1 9 8 8
久 道 茂
わ が 国 の 各 種 が ん 集 団 検 診
第 4 7 回 日 本 医 学 放 射 線 学 会 , 教 育 講 演
東 京
1 9 8 8
久 道 茂
が ん 検 診 の 現 状 と 将 来
札 幌
第 1 9 回 日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 北 海 道 地 方 会 , 特 別 講 演
1 9 8 9
久 道 茂
消 化 器 集 団 検 診 の 意 義 と 問 題 点 .
日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 近 畿 地 方 会 , 特 別 講 演
和 歌 山
1 9 8 9
久 道 茂
集 検 の 精 度 管 理 一 そ の シ ス テ ム の あ り 方 .
第 1 9 回 日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 九 州 地 方 会 , 教 育 講 演
那 覇
1 9 8 9
久 道 茂
大 腸 が ん 検 診 の 評 価 と 今 後 の 方 向 .
日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 近 畿 地 方 会 , 特 別 講 演
大 阪
1 9 9 1
久 道 茂
日 本 と 世 界 に お け る 癌 検 診 の 評 価 の 現 状 .
第 9 2 回 日 本 医 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 癌 集 団 検 診 の 再 評 価 」
箱 根





































































各 種 消 化 器 癌 検 診 の 評 価 と 問 題 点 .
第 3 3 回 日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 秋 季 大 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
健 診 の 意 義 と そ の 評 価 .
第 3 6 回 日 本 人 間 ド ッ ク 学 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
卒 後 臨 床 研 修 必 須 化 を め ぐ っ て
日 本 学 術 会 議 シ ン ポ ジ ウ ム
久 道 茂
が ん 対 策 , 原 因 追 及 か ら 制 圧 へ .
第 5 4 回 日 本 公 衆 衛 生 学 会 総 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
久 道 茂
総 合 が ん 検 診 の 提 案 .
第 3 回 日 本 が ん 検 診 ・ 診 断 学 会
久 道 茂
婦 人 科 癌 検 診 の 疫 学 的 評 価 と 経 済 的 評 価
日 本 婦 人 科 癌 検 診 学 会
久 道 茂
医 学 判 断 学 に つ い て .
日 本 健 康 増 進 学 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 に 関 す る 研 究 班 報 告 .
第 3 7 回 日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 総 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
が ん 検 診 無 用 論 に 反 論 し て .
第 3 9 回 日 本 臨 床 細 胞 学 会 , 招 聰 講 演
久 道 茂
教 育 ・ 研 究 活 動 の 評 価
第 5 8 回 日 本 公 衆 衛 生 学 会 総 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
久 道 茂
わ が 国 に お け る 癌 検 診 の 有 効 性 と 今 後 の 展 望 .
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が ん 検 診 の 理 論 .
第 3 8 回 日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 秋 期 大 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
保 健 ・ 医 療 に お け る 安 全 学 と 医 学 判 断 学 .
日 本 学 術 会 議 東 北 地 区 会 議 学 術 講 演 会 , 講 演
久 道 茂
公 衆 衛 生 の 責 任 '
第 5 0 回 宮 城 県 公 衆 衛 生 学 会 , 特 別 シ ン ポ ジ ウ ム , 基 調 講 演
久 道 茂
保 健 ・ 医 療 に お け る 安 全 学 に つ い て







健 康 科 学 と 疫 学 に つ い て .
第 5 6 回 日 本 体 力 医 学 会 大 会 , 会 長 講 演
久 道 茂
が ん 予 防 の 実 践 ( 検 診 の 立 場 か ら ) .
第 6 0 回 日 本 癌 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 評 価 と 将 来 展 望 .




2 0 0 0
弘 前  2 0 0 0
5 - 2 . 研 究 会 , 学 術 講 演 会 に お け る 講 演
1 . 久 道 茂
胃 集 検 に お け る 偽 陰 性 例 の 諸 問 題 .
第 2 6 回 島 根 県 胃 精 密 検 査 委 嘱 医 療 機 関 研 修 会 , 特 別 講 演
2 . 久 道 茂
胃 集 団 検 診 に お け る 精 度 と 間 接 X 線 フ ィ ル ム の 読 み 方 .
第 2 9 6 回 最 新 医 療 ゼ ミ ナ ー ル
3 . 久 道 茂
胃 癌 の 経 過 と 発 育 速 度 .
第 7 4 回 大 曲 市 医 師 会 集 談 会
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い ま 地 域 医 療 で は .
第 2 3 回 宮 城 県 医 療 社 会 事 業 大 会 , 基 調 講 演
久 道 茂
が ん を 予 防 す る
秋 田 県 成 人 病 予 防 協 会 創 立 2 0 周 年 記 念 講 演 会 , 記 念 講 演
久 道 茂
胃 集 団 検 診 の 精 度 と 問 題 点
第 2 回 新 潟 消 化 器 検 診 懇 話 会 , 特 別 講 演
久 道 戊
が ん 予 防 に つ い て .
宮 城 県 薬 剤 師 会 第 2 回 学 術 大 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
公 衆 衛 生 学 よ り み た 胃 集 検 の 諸 問 題 .
昭 和 5 7 年 厚 生 省 が ん 予 防 技 術 職 員 研 修 会
久 道 茂
が ん の 予 防 に つ い て 一 消 化 器 系 が ん に つ い て ー .
い わ き 集 団 給 食 研 究 会 及 び 日 本 栄 養 士 会 本 部 研 修 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
癌 の 予 防 に つ い て .
第 1 回 本 荘 由 利 地 区 医 学 講 座 , 特 別 講 演
久 道 茂
健 康 教 育 に つ い て .
第 3 6 回 宮 城 県 学 校 保 健 安 全 研 究 集 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
こ れ か ら の 食 生 活 を 考 え る .
宮 城 県 食 生 活 改 善 協 議 会
久 道 戊
食 物 と が ん .
東 保 健 所 講 演 会
久 道 茂
食 物 と が ん
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健 康 教 育 の 実 態 一 い ま 保 健 婦 は 何 を す べ き か ー .
第 1 1 回 全 国 胃 集 検 合 同 研 究 会 , ワ ー ク シ ヨ ッ プ
久 道 茂
臨 床 医 の 公 衆 衛 生 活 動 一 学 校 保 健 に 主 眼 を お い て
第 9 回 宮 城 県 医 師 会 学 校 保 健 研 修 会
久 道 茂
公 衆 衛 生 よ り 見 た 胃 集 検 の 諸 問 題 .
昭 和 6 0 年 度 厚 生 省 が ん 予 防 技 術 職 員 ( 医 師 ) 研 修 会
久 道 茂
高 齢 者 に お け る 胃 集 検 の 問 題 点 .
第 1 2 回 全 国 胃 集 検 合 同 研 究 会
久 道 茂
地 域 保 健 活 動 に お け る 力 V V 晴 報 と そ の と ら え 方 .
昭 和 6 1 年 度 保 健 婦 研 修 会
久 道 茂
検 診 の 理 論 と 実 際 .
放 影 研 シ ン ポ ジ ウ ム
久 道 茂
胃 集 検 に お け る 保 健 婦 の 役 割 .
日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 関 東 甲 信 越 地 方 会 第 1 5 回 保 健 婦 研 修 会
久 道 茂
臨 床 疫 学 の 考 え 方
塩 釜 医 師 会 消 化 器 談 話 会 1 0 0 回 記 念 講 演 会 , 記 念 講 演
久 道 茂
胃 集 検 の 評 価 と 問 題 点 .
国 立 が ん セ ン タ ー , メ デ ィ カ ル カ ン フ ァ レ ン ス
久 道 茂
臨 床 疫 学 の 考 え 方 .
東 北 大 学 医 学 部 同 窓 会 山 形 県 支 部 総 会 公 開 講 演 会
久 道 茂
が ん 集 検 の 評 価 に つ い て .
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が ん 対 策 と そ の 評 価 .
北 海 道 東 北 地 区 保 健 婦 研 修 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
癌 検 診 の 理 論 と 実 際 .
第 1 9 回 滋 賀 消 化 器 研 究 会 学 術 講 演 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
健 康 管 理 に つ い て .
管 理 栄 養 士 講 習 会
久 道 茂
が ん 集 検 の 現 状 と 展 望 .
栃 木 県 が ん 集 検 協 議 会 , 昭 和 6 3 年 度 総 会 学 術 講 演 会
久 道 茂
臨 床 検 査 と 医 学 判 断 学 ( R O C 曲 線 を 中 心 と し て )
第 6 回 臨 床 検 査 薬 技 術 者 教 育 セ ミ ナ ー
久 道 茂
胃 集 検 に お け る 保 健 婦 の 役 割 .









1 9 8 7
久 道 茂
医 学 判 断 学 か ら み た 今 後 の 医 療 に つ い て .
自 治 体 病 院 ・ 診 療 所 事 務 長 及 び 婦 長 研 修 会
久 道 茂
検 ( 健 ) 診 と 受 診 率 に つ い て .
昭 和 6 2 年 度 保 健 衛 生 大 会 , 基 調 講 演
久 道 茂
が ん 集 検 の 現 状 と 問 題 点 .
昭 和 6 2 年 度 胃 が ん 検 診 法 別 従 事 者 講 習 会 合 同 研 修 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
が ん 検 診 の テ ク ノ ロ ジ ー ・ ア セ ス メ ン ト
第 2 回 が ん 講 演 会
久 道 茂
医 学 判 断 学 か ら み た 老 人 医 療 に つ い て .
市 町 村 老 人 医 療 事 務 担 当 者 会 議
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成 人 病 の 予 防 に つ い て .
平 成 2 年 度 日 本 健 康 治 療 機 器 工 業 会 第 3 回 東 北 ス ク ー リ ン グ
久 道 茂
食 生 活 と ガ ン .
全 国 栄 養 士 養 成 施 設 協 会 第 詑 回 研 修 会
久 道 茂
検 診 と 医 学 判 断 学 .
平 成 2 年 度 秋 田 県 医 師 会 学 校 保 健 講 習 会
久 道 茂
健 康 診 断 の 意 義 .
平 成 2 年 度 学 校 保 健 講 習 会
久 道 茂
臨 床 疫 学 .
自 治 医 科 大 学 総 合 医 学 学 術 集 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
大 腸 癌 集 検 の 現 況 と 問 題 点 .
静 岡 県 大 腸 癌 研 究 会 第 2 回 学 術 集 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
判 断 分 析 に よ る 診 断 テ ス ト ・ 妥 当 性 .
第 5 回 岐 阜 消 化 器 病 懇 話 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
健 康 診 断 の 意 義 .
第 1 4 回 宮 城 県 医 師 会 学 校 保 健 研 修 会
久 道 茂
健 康 診 断 の 意 義
第 1 5 回 全 国 眼 科 学 校 医 連 絡 協 議 会
久 道 茂
健 康 診 断 の 意 義 .
平 成 3 年 度 保 健 婦 研 修 会
久 道 茂
医 学 判 断 学 に つ い て .
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大 腸 が ん 検 診 と り ス ク ・ マ ネ ー ジ メ ン ト
大 腸 が ん 集 団 検 診 談 話 会
久 道 茂
ス ク リ ー ニ ン グ の 精 度 評 価 一 R O C 分 析 一 .
学 術 講 演 会 「 胃 粘 膜 に 萎 縮 を 伴 う 疾 患 と 血 中 ぺ プ シ ノ ゲ ン 」
久 道 茂
大 腸 が ん 検 診 の 精 度 管 理 の 在 り 方 に つ い て .





健 康 診 断 の 意 義 .
産 業 医 講 習 会
久 道 戊
医 学 判 断 学 と メ デ ィ カ ル ・ テ ク ノ ロ ジ ー ・ ア セ ス メ ン ト .
平 成 4 年 東 北 大 学 小 児 外 科 同 門 会 総 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
大 腸 が ん に つ い て .
第 2 8 回 仙 台 市 公 衆 衛 生 大 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
が ん の は な し .
大 崎 産 業 保 健 協 議 会
久 道 茂
健 ( 検 ) 診 の テ ク ノ ロ ジ ー ア セ ス メ ン ト '
第 2 回 日 本 ド ッ ク 研 究 会
久 道 茂
よ り ょ い 消 化 器 が ん 検 診 を め ざ し て , 2  疫 学 の 立 場 か ら
消 化 器 が ん 検 診 山 ロ シ ン ポ ジ ウ ム
久 道 茂
大 腸 が ん 検 診 と り ス ク ・ マ ネ ー ジ メ ン ト .
大 腸 が ん 集 団 検 診 講 演 会
久 道 茂
胃 検 診 の 現 状 と 将 来 .
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大 腸 が ん 検 診 に つ い て .
第 5 6 回 静 岡 県 大 腸 疾 患 研 究 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
主 要 疾 患 の 疫 学 と 将 来 予 測 .
第 2 回 胸 部 疾 患 C T 検 診 研 究 会
久 道 茂
理 想 的 な が ん 検 診 を 求 め て .
平 成 6 年 度 成 人 病 等 集 団 検 診 推 進 会 議 並 び に 研 修 会
久 道 茂
わ が 国 に お け る 理 想 、 的 な が ん 検 診 一 そ の 展 望 一
平 成 6 年 度 胸 部 疾 患 診 断 研 究 会
久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 と 問 題 点 .
第 1 8 回 秋 田 県 農 村 医 学 研 修 講 座
久 道 茂
が ん 登 録 の 今 後 の あ り 方 に つ い て .
全 国 成 人 病 管 理 指 導 協 議 会 登 録 評 価 部 会
久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 に つ い て .
山 梨 県 第 1 回 胃 が ん ・ 大 腸 が ん 検 診 従 事 老 講 習 会
久 道 茂
主 要 疾 患 の 疫 学 と 将 来 予 測 .
第 2 回 胸 部 C T 検 診 研 究 会 特 集 , 特 別 講 演
久 道 茂
医 学 判 断 学 に つ い て .
東 北 大 学 医 学 部 病 理 学 講 座 同 窓 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
疫 学 の 視 点 か ら 見 た 地 域 保 健 .
全 国 保 健 所 長 会 研 修 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
東 北 大 学 医 学 部 の 現 状 と 将 来 .
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が ん 検 診 の 有 効 性 .
対 が ん 協 会 全 国 支 部 事 務 長 会 議
久 道 茂
患 者 さ ん , が ん と 正 し く 闇 お う
宮 古 病 院 学 術 講 演 会
久 道 茂
こ れ か ら の 疫 学 .
衛 生 公 衆 衛 生 教 育 協 議 会 主 催 社 会 医 学 サ マ ー セ ミ ナ ー
久 道 茂
大 学 院 重 点 化 に つ い て .
宮 城 県 医 師 会 夏 期 講 座
久 道 茂
が ん 検 診 の 現 状 と 将 来 .
全 国 放 射 線 技 師 総 合 学 術 大 会
久 道 茂
健 診 の 有 効 性 と コ ス ト ベ ネ フ ィ ッ ト .
健 保 連 講 演 会
久 道 茂
医 学 と 旅 , 随 筆 そ し て 小 説 .
東 北 大 学 医 学 部 産 科 婦 人 科 学 講 座 同 窓 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
わ が 国 に お け る 理 想 的 な 健 康 診 査 の あ り 方 .
第 2 回 老 人 保 健 事 業 研 修 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
東 北 大 学 医 学 部 の 大 学 院 重 点 化 構 想 に つ い て .
い わ き 艮 陵 同 窓 会
久 道 茂
が ん 健 診 の 現 状 と 将 来 展 望 .
平 成 9 年 度 秋 田 県 医 師 会 消 化 器 が ん 検 診 研 修 会
久 道 茂
一 般 財 源 化 さ れ た が ん 検 診 と ど う 対 応 す る か .
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生 活 習 慣 病 の 考 え 方 .
看 護 協 会 研 修 コ ー ス
東 京
久 道 茂
こ れ か ら の 地 域 保 健 の 在 り 方 .
成 人 病 予 防 協 会 主 催 市 町 村 保 健 婦 等 研 修 会 仙 口
久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 に つ い て
八 戸 市 民 病 院 研 修 会 , 特 別 講 演
ノ ＼ 戸
久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 評 価 に つ い て
日 本 総 合 検 診 学 会 施 設 協 議 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
が ん 検 診 に お け る イ ン フ ォ ー ム ド コ ン セ ン ト .
集 検 従 事 者 研 修 会 , 教 育 講 演
久 道 茂
公 衆 衛 生 と 医 学 判 断 学 .
宮 城 県 保 健 環 境 セ ン タ ー 主 催 第 1 2 回 公 衆 衛 生 情 報 協 議 会
仙 台
久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 に つ い て
福 岡
福 岡 市 保 健 婦 研 修 会
久 道 茂
E v i d e n c e - B a s e d  M e d i c i n e  &  H e a l t h  c a r e  と は .
北 海 道 郡 市 医 師 会 健 康 教 育 担 当 理 事 連 絡 協 議 会 公 開 講 演 会
久 道 茂
健 診 の 必 要 性 と 事 後 措 置 の 進 め 方 .








1 9 9 9
1 7 6 .
1 9 9 8
札 幌
1 9 9 9
1 7 フ
1 9 9 8
1 9 9 9
1 9 9 8
1 7 8
東 京
1 9 9 8
久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 に つ い て .
全 国 保 険 医 団 体 連 合 会
久 道 茂
が ん 検 診 の 評 価 と 将 来 .
名 古 屋 市 立 大 学 医 学 部 衛 生 学 教 室
1 7 9
東 京
1 9 9 8
東 京
1 9 9 9
1 9 9 9
名 古 屋



























































医 学 部 組 織 改 革 の 現 状 と 将 来 .
関 東 艮 陵 同 窓 会
久 道 茂
医 学 部 長 職 あ れ こ れ .
仙 台 市 内 科 医 会 春 季 総 会
久 道 茂
こ れ か ら の 医 学 ・ 医 療 と 医 学 生 の キ ャ リ ア チ ョ イ ス .
衛 生 学 公 衆 衛 生 学 教 育 協 議 会 社 会 医 学 セ ミ ナ ー
久 道 茂
大 学 の 自 己 点 検 ・ 自 己 評 価 と 外 部 評 価 に つ い て .
福 島 県 立 医 科 大 学 自 己 点 検 ・ 自 己 評 価 講 演 会
久 道 茂
2 1 世 紀 の が ん 予 防 .
第 3 0 0 回 仙 南 消 化 器 病 研 究 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
科 学 性 と 倫 理 性 , そ し て P u b l i c a t i o n  B i a s







2 0 0 1
5 - 3 . 一 般 向 け 講 演
1 . 久 道 茂
が ん で 死 な な い た め に
昭 和 5 6 年 度 角 田 市 市 民 大 学 講 座
2 . 久 道 茂
病 気 と 知 識 .
東 北 学 院 創 立 記 念 日 講 演 会
3 . 久 道 茂
が ん の は な し .
昭 和 5 7 年 桃 生 町 健 康 会 議 , 特 別 講 演
4 . 久 道 茂
成 人 病 の 知 識 .
角 田 市 婦 人 大 学 講 座
仙 台
2 0 0 1
佐 渡
2 0 0 1
福 島
2 0 0 1
仙 口
2 0 0 1
仙 目
2 0 0 1
角 田
1 9 8 1
仙 口
1 9 8 2
桃 生
1 9 8 2
角 田






















































超 高 齢 者 ( セ ン テ ナ リ ア ン ) の 医 学 '
東 北 学 院 大 学 公 開 講 座 第 8 回 向 老 大 学
久 道 茂
こ れ か ら の が ん 対 策
第 6 回 ガ ン 征 圧 新 潟 県 大 会 , 記 念 講 演
久 道 茂
健 康 あ れ こ れ 一 健 や か な 老 後 に 向 け て ー
第 2 4 回 仙 台 市 公 衆 衛 生 大 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
わ が 国 に お け る 癌 櫂 患 の 動 向 、
丸 の 内 セ ミ ナ ー
久 道 茂
日 常 生 活 に お け る が ん 予 防 に つ い て
が ん 予 防 市 民 健 康 講 座
久 道 茂
日 本 と 世 界 に お け る が ん 検 診 .
ラ ジ オ 短 波
久 道 茂
生 活 環 境 と 健 康 .
第 2 2 回 宮 婦 連 健 康 と 医 療 を 考 え る 中 央 集 会
久 道 茂
こ れ か ら の 医 療 「 地 域 医 療 ・ 保 健 ・ 福 祉 の 将 来 」
第  5  回 電 通 バ イ ラ イ ン フ ォ ー ラ ム 仙 台
久 道 茂
寿 命 と 超 高 齢 者 に つ い て .
市 民 医 学 講 座
久 道 茂
時 問 と 生 命 .
市 民 フ ォ ー ラ ム 「 時 問 を 科 学 す る 」
久 道 茂
今 日 の 医 学 「 が ん 検 診 の 利 益 と 不 利 益 」








1 9 8 7
2 2
新 潟
1 9 8 8
2 3
仙 口
1 9 8 8
2 4 .
東 京
1 9 8 9
気 仙 沼
2 5 .
1 9 8 9
東 京
1 9 9 2
仙 台
1 9 9 2
仙 台
1 9 9 2
東 京
1 9 9 2
石 巻
1 9 9 2
仙 台




























































知 識 を も っ て が ん と 闇 お う
仙 台 市 医 師 会 市 民 講 座 3 0 0 回 記 念 講 演
久 道 茂
知 識 を 持 っ て が ん と 闇 お う .
市 民 公 開 講 演
久 道 茂
寿 命 ・ 健 康 ・ が ん 予 防
佐 賀 県 健 康 づ く り わ か く す フ ェ ア ' 9 9 , 特 別 講 演
久 道 茂
寿 命 ・ 健 康 ・ が ん 予 防 .
が ん 制 圧 岡 山 県 大 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
こ れ か ら の が ん 対 策 .
対 が ん 協 会 7 0 周 年 記 念 講 演 , 特 別 講 演
久 道 茂
が ん で 死 な な い た め に
岩 手 県 が ん 制 圧 県 民 フ ォ ー ラ ム , 基 調 講 演
久 道 茂
婦 人 科 癌 検 診 の 今 ・ 未 来 .
第 1 0 回 日 本 乳 癌 検 診 学 会 市 民 公 開 講 演 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
「 2 1 世 紀 の が ん 予 防 」 健 康 診 断 の 意 義 と そ の 評 価 .
宮 城 県 予 防 医 学 協 会 3 0 周 年 記 念 式 典 , 特 別 講 演
久 道 茂
2 1 世 紀 の 対 が ん 戦 略 .
平 成 1 3 年 度 が ん 制 圧 全 国 大 会 , 基 調 講 演
久 道 茂
が ん 克 服 新 世 紀 な ん で も わ か る 3 時 間 .
日 本 癌 学 会 市 民 公 開 講 座
久 道 茂
が ん 検 診 の 将 来 .








1 9 9 8
4 4
い わ き
1 9 9 9
4 5
佐 賀
1 9 9 9
4 6
岡 山
1 9 9 9
4 7 .
札 幌  1 9 9 9
盛 岡
2 0 0 0
仙 口
2 0 0 0
仙 台
2 0 0 1
長 崎
2 0 0 1
横 浜  2 0 0 1
仙 口
2 0 0 1
48久道茂
がんの予防.
R1地区大会フォーラム
久道茂
がん検診を科学する
八戸市民公開講演会
久道茂
健康日本21と宮城県の対応.
第31回宮婦連健康と医療を老える中央集会
久道茂
地方からの健康づくり発信.
地域保健全国大会,基調講演
49
50
51
79
仙台 2001
ノ＼戸 2001
仙口 2001
花巻 2001

